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ABSTRAK 
 
“SUPPORT FOR INNOVATION DAN REWARD SYSTEM FOR RELATIONSHIP-
BUILDING SEBAGAI MODERASI PADA PENGARUH KONFLIK TUGAS DAN 
KONFLIK HUBUNGAN PADA PERILAKU KERJA INDIVIDU” 
 (Studi Pada Karyawan KJKS BMT TUMANG Boyolali) 
 
GIHARNI 
F1214041 
 
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pengujian hipotesis guna menguji support 
for innovation dan reward system for relationship-building sebagai moderasi pada pengaruh 
konflik tugas dan konflik hubungan pada perilaku kerja individu. Konflik tugas dan konflik 
hubungan sebagai variabel independen. Perilaku inovatif, knowledge sharing dan 
organizational citizenship behaviors individuals (OCBI) sebagai variabel dependen. 
Penelitian ini dilakukan pada karyawan KJKS BMT TUMANG Boyolali, diambil dengan 
metode non probability sampling dan teknik sampling dengan convenience sampling. 
Penelitian ini mengambil jumlah responden sebanyak 129 orang. Teknik pengujian data 
menggunakan hierarchical regression analysis dengan bantuan program SPSS v18.0. 
Hasil penelitian ini adalah konflik tugas berpengaruh positif pada perilaku inovatif, 
konflik hubungan berpengaruh negatif pada OCBI, konflik tugas berpengaruh positif pada 
knowledge sharing, konflik hubungan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
knowledge sharing, konflik tugas tidak terbukti berpengaruh dan tidak signifikansi pada 
perilaku inovatif dimoderasi oleh support for innovation, konflik tugas tidak berpengaruh dan 
tidak signifikan pada knowledge sharing dimoderasi oleh support for innovation, konflik 
hubungan tidak berpengaruh dan tidak signifikan pada OCBI dimoderasi oleh  reward 
system for relationship-building, konflik hubungan tidak berpengaruh dan tidak signifikan 
pada knowledge sharing dimoderasi oleh reward system for relationship-buiding.  
Keterbatasan dari penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 
yaitu survey dengan menggunakan kuesioner. Teknik ini memiliki kelebihan yaitu relatif 
efektif mengumpulkan data secara cepat. Namun kelemahannya adalah adanya faktor yang 
dapat mempengaruhi pendapat responden dalam menjawab kuesioner seperti variasi tingkat 
pendidikan, kesibukan responden karena keterbatasan waktu dan juga kurangnya 
pemahaman responden terhadap indikator kuesioner yang diajukan. Sehingga di penelitian 
selanjutnya dapat melengkapai keterbatasan pada penelitian ini. 
 
Kata kunci: Konflik, Manajemen Konflik, Manajemen Kinerja, Perilaku Individu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
“SUPPORT FOR INNOVATION AND REWARD SYSTEM FOR RELATIONSHIP-
BUILDING AS MODERATING ON THE  EFFECTS OF TASK AND RELATIONSHIP 
CONFLICTS TOWARD INDIVIDUAL WORK BEHAVIORS” 
(Study On Employee KJKS BMT TUMANG Boyolali) 
 
G I H A R N I 
             F1214041 
 
This study included into the research hypothesis testing to test support for innovation 
and reward system for relationship-building as a moderation effect of task conflict and 
relationship conflict on the behavior toward individual work. Conflicts task and relationship 
conflict as independent variables. Innovative behavior, knowledge sharing and 
organizational citizenship behaviors individuals (OCBI) as the dependent variable. Research 
was conducted on employees KJKS BMT Tumang Boyolali, taken with non probability 
sampling method and sampling by convenience sampling technique. This study took a 
number of respondents as many as 129 people. Mechanical testing data using hierarchical 
regression analysis with SPSS v18.0. 
The result of this research is the conflict task positive influence on innovative 
behavior, relationship conflicts negatively influence OCBI, conflict task positive effect on 
knowledge sharing, relationship conflicts are not positive and not significant to knowledge 
sharing, conflict of duties is not proven influence and significance on innovative behavior 
moderated by the support for innovation, conflicts task has no effect and no significant effect 
on knowledge sharing moderated by the support for innovation, conflict relationship has no 
effect and no significant effect on OCBI moderated by the reward system for relationship-
building, conflict relationship has no effect and no significant effect on knowledge sharing 
moderated by reward system for relationship-buiding. 
Limitations of this study is data collection techniques used is a survey using a 
questionnaire. This technique has the advantage that relatively effectively collect data 
quickly. But the drawback is the presence of factors that may influence the opinions of 
respondents in answering the questionnaire such as variations in the level of education, the 
bustle of the respondents because of time constraints and also the lack of understanding of 
respondents to the questionnaires indicators. So that further research can be supplemented 
limitations to this study. 
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